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ABSTRAK 
Tugas akhir ini bertujuan untuk (1) merancang J-Pop Center yang sesuai 
dengan kaidah desain mengenai organisasi ruang, sirkulasi, dan sistem interior, 
(2) merancang interior J-Pop Center dengan konsep “Harajuku Fashion”. Metode 
desain yang digunakan adalah studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur 
dilakukan untuk mencari pengertian judul, J-Pop Culture, akustik ruang, lobby, 
gallery, dan konsep ide gagasan. Studi lapangan dilakukan di Kota Jakarta, 
restauran Jepang, teater, hall/ auditorium, komunitas Jejepangan, dan festival 
Jepang. Kesimpulan dari tugas akhir ini adalah J-Pop Center bertujuan untuk 
menambah minat masyarakat umum untuk mengetahui lebih jauh tentang Budaya 
Jepang Populer. Tema Harajuku yang diterapkan untuk J-Pop Center, selain 
sejalan dengan tema Jejepangan, juga diharapkan dapat menarik perhatian 
pengunjung karena menerapkan warna yang beragam. Jalan HM Thamrin Jakarta 
Pusat dipilih karena letaknya yang strategis dan sesuai untuk bangunan komersial. 
 
Kata kunci: Budaya Jepang Populer, Japanese fashion, metode desain 
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ABSTRACT 
This thesis aims to (1) design the J-Pop Center that is matched with the 
design norms about room organization, circulation, and interior system, (2) 
design the J-Pop Center interior with “Harajuku Fashion” concept. The design 
method used study literature and observation. Study literature aims to look for the 
title definition, J-Pop Culture, room acoustic, lobby, gallery, and the concept 
idea. Observation was done in Jakarta, Japanese restaurant, theater, hall/ 
auditorium, Japanese-lovers community, and Japanese festival. The conclusion of 
this thesis is that J-Pop Center aims to increase the interest of people to know 
more about Popular Japanese Culture. Harajuku was chosen as the theme of J-
Pop Center because it has the same line with Japanese-lover community and 
hopefully it could draw the attention of the people since it applied various color 
selections. HM Thamrin Street in Jakarta Pusat was chosen because the location 
is strategic and it suits for commercial building. 
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